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1. Ο Μιχαήλ διατέλεσε πρέσβης. 
2. Ο Ιοκ'ιννης ήταν δικηγόρος. 
3. Ο Αλέξανδρος ήταν ναύαρχος. 
4. Ο Μάριος ήταν χημικός. 
5. Ο Γεώργιος Δουρούτης υιοθέτησε το ζεύγος 
Ιωάννη και Μαρία Λούρου. 
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